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Abstract 
 
Background and purpose: Pastry products are an important part of food products in Iran. They 
are highly consumed now and there is high risk of bacterial contamination in these products. The present 
study investigated bacterial contamination of creamy pastries with Staphylococcus aureus and Bacillus 
cereus. 
Materials and methods: A total of 945 pastry cream (jelly, fruit and plain) samples were 
randomly taken. All samples were tested according to Iran national standards for microbial tests and data 
was analyzed in SPSS V.18. 
Results: The highest level of contamination was found to be with Staphylococcus aureus in 
summer in pastries with fruit cream (19%). No significant difference was observed in contamination of 
pastry cream (jelly, fruity and plain) in different seasons (P≥0.05). 
Conclusion: High level of bacterial contamination in pastry cream calls for more personal and 
workplace hygiene.   
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  ﻛﻮﻛﻮس آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن اورﺋﻮس و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس در ﻗﻨﺎدي
  
        1ﻋﻠﻲ ﻇﻔﺮ زاده
  2آﻳﻪ ﻣﺤﻔﻮﻇﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴـﺰان  .ﻫﺎي ﻗﻨﺎدي ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وردهآﻓﺮ :و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑـﻪ اي ﻫـﺎي ﺧﺎﻣـﻪ ﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫ ـ وردهآﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻓﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف و ﻫﻢ
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و 
ﺑـﻪ ( ژﻟـﻪ اي، ﻣﻴـﻮه اي و ﺳـﺎده )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺧﺎﻣﻪ اي  549ﺗﻌﺪاد  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺣﺎﺿﺮ -در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 از آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎم و داده ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧ آزﻣﻮن. ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً
   .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﺎي دو و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﻮرد
اي ﻫـﺎي ﺧﺎﻣـﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اي آﻟـﻮده در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﺧﺎﻣـﻪ داري ﺑﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ  ﻲﺎري ﻣﻌﻨاﺧﺘﻼف آﻣ. ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ91اي ﺑﺎ  ﻧﻮع ﻣﻴﻮه
  .(p >0/50) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻟـﺬا رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدي و اﺳـﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً اي ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  .رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺿﺮوريﻣﺤﻴﻂ 
  
  ﻴﻠﻮﻛﻮس اورﺋﻮس، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اورﺋﻮس، ﮔﺮﮔﺎناي، اﺳﺘﺎﻓ ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻴﺮﻳﻨﻲ و ﻗﻨ ــﺎدي ﺑﺨــﺶ ﻣﻬﻤــﻲ از  ﻓ ــﺮآورده
ﺑـﻪ  دﻫﻨﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑـﻪ  ﻻزم ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوان آن
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺣﻔـﻆ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آن ﺑـﻪ 
ﻣﻬﻤـﻲ از ﻳـﻚ رژﻳـﻢ  ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺨـﺶ  ﻫﻢ. (1)ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻳـﺎﻓﺘﻦ از  ﻣﺘﻌﺎدل را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻴﺮي و ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ ﺣﺎﻣـﻞ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮآورده
روﻧـﺪ و در ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﺻـﻮرت ﺗﻬﻴـﻪ و ﻧﮕﻬـﺪاري در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺘﺤﻤـﻞ 
ﻳﻦ اي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ا ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ. (2)ﮔﺮدﻧﺪ ﻓﺴﺎد ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎدي ﭼﺮﺑـﻲ و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف  ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ. (3)زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري
 .ﺷﺪه اﺳﺖﻗﻨﺎدي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش 
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ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس 
ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻢ از ﭘﻴﺶ
ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل در اﻳـﺮان . (4)ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ در  ﻗﻮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 .(5)ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ دارﻧـﺪ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
اي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس درﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑـﻪ 
 رﺷﺪ ﻛﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻫﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﻣﻲ. اﺳﺖ
ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ( اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ)اي  ﻳﻚ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ روده و
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺮاغ را ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﺮده و ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ . (6)ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اي اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮآورده
 ايﻫﺎي ﺧﺎﻣـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس اﻧﺠـﺎم 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ روش د وﻣﻮا
ﻧﻤﻮﻧﻪ  549ﺗﻌﺪاد  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺣﺎﺿﺮ -درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻣﺎه و ﺑﻪ  9ﺑﻪ ﻣﺪت  39ﺗﺎ29ﻫﺎي  اي ﻃﻲ ﺳﺎل ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺧﺎﻣﻪ
ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﻨـﺎدي ﺷـﻬﺮﮔﺮﮔﺎن ﺗﻬﻴـﻪ  53ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از 
ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻇـﺮوف اﺳـﺘﺮﻳﻞ و در ﻛﻨـﺎر  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻴﺴﺔ ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت 
درﺟــﻪ  4±1در دﻣــﺎي ( ﺳــﺎﻋﺖ 42ﺣــﺪود )ﻳﺨﭽــﺎل در 
ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ  ﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﻲ
 09ﻫـﺎ در ﮔـﺮم از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  01اﺑﺘـﺪا . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل رﻳﻨﮕﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠـﻮل درآﻣـﺪ  ﺳﻲ
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺮ روي ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ آن و ﺳ ــﭙﺲ ﻛﺸ ــﺖ رﻗ ــﺖ 
 ﺑـﺮاي ﺟﺪاﺳـﺎزي . (7)ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻣﺤـﻴﻂ 
ﭘـﺎرﻛﺮ  -اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺑـﺮد 
. (8)ﻛﻮاﮔﻮﻻز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻻز و  آﮔﺎر و ﺗﺴﺖ
ﺳـﻲ از  ﺳـﻲ 0/1ﻣﻘـﺪار  ﺑـﺮاي ﻛﺸـﺖ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس
آﮔـﺎر اﻧﺘﻘـﺎل  pym ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس  درﺟﻪ 03داده ﺷﺪ و در دﻣﺎي 
ﻛﻠﻴـﺔ  (.9)ﮔـﺮم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳﺮﺋﻮس ﺗﺎﻳﻴـﺪي در ﻫـﺮ 
ﺳـﺮ اﻧﺠـﺎم  .ﻫﺎي ﻛﺸﺖ از ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﻣﺤﻴﻂ
و آزﻣـﻮن 81ورژن  SSPS اﻓـﺰار ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ﻫﺎ  داده
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﺎي دو و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ
  
  و ﺑﺤﺚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اي ﻫـﺎي ﺧﺎﻣـﻪ از ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ ( درﺻﺪ2)ﻧﻤﻮﻧﻪ  81 ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  611ﺋﻮس و ﺗﻌـﺪاد داراي آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﺮ
داراي آﻟـﻮدﮔﻲ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ( درﺻﺪ 21)
آﻟ ــﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻪ اﺳ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋ ــﻮس در . اﻧ ــﺪ ﺑ ــﻮده
اي در ﻓﺼـﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و اي ﻧـﻮع ﻣﻴـﻮه ﻫﺎي ﺧﺎﻣـﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ
اي در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي  ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﻧـﻮع ژﻟـﻪ
 31درﺻﺪ و ﺑﻴﺶ از  91درﺻﺪ و  31/3 ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ
ﺟــﺪول ) رﺻــﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ دو ﻧ ــﻮع دﻳﮕــﺮ ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ د
اي ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺧﺎﻣـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫـﻢ  (.1ﺷﻤﺎره
ﺗﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻢ
اي در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ .زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ  و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺶ
 .ﻮس و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋ
. (2ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧـﻮع  ﻣﻲ
  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﺛﺮﮔﺬارﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ  ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ، ﻧﻤﻲ
  
  ﺘﻠﻒﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع آن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ
     ﻓﺼﻮل 
 ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺧﺎﻣﻪ اي
 زﻣﺴﺘﺎن
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
 ﺑﻬﺎر
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  زﻣﺴﺘﺎن 
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﺑﻬﺎر 
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
 (41/3) 51 (31/3) 41 (4/8) 5 (1/9/)2 (0)0 (1/9)2 ژﻟﻪ اي 
 (91) 02 (11/4)21 (31/3)41 (2/9)3 (1)1 (2/9)3  ه ايﻣﻴﻮ
 (61/2) 71  (9/5) 01 (8/6) 9  (2/9)3 (1)1 (2/9)3 ﺳﺎده
 (71) 25 (21) 63 (9) 82 (2/6)8 (0/7)2 (2/6)8 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  ﺳﺮﺋﻮس ﻠﻮسﻴاورﺋﻮس و ﺑﺎﺳ ﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻴﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓ يﺧﺎﻣﻪ ا يﻫﺎ ﻲﻨﻳﺮﻴﺷ ﻲآﻟﻮدﮔ
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 ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ
ﺣﻀﻮر ﻧـﻮع اﺛﺮ ﻓﺼﻞ در  ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠو  (p >0/50)ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲدار ﻣ ﻲﻣﻌﻨ ﻲﻨﻳﺮﻴﺷ
  
  ﻣﺪل داري ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﺮاﻳﺐ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
آﻣﺎره  ﻣﻘﺪار ﻋﻨﻮان
 dlaW
درﺟﻪ
 آزادي
 ﺳﻄﺢ
 oitar sddO  ﻣﻌﻨﻲ داري
 - 0/240 2 6/343 زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ
 0/678 0/706 1 0/462 ﺑﻬﺎر
 0/175 0/020 1 5/914 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 - 0/622 2 2/779 ﺳﺎده ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ
 1/531 0/516 1 0/252 ژﻟﻪ اي
 0/261 0/542 1 1/153 ﻣﻴﻮه اي
  
ﺗﺮﻳﻦ آﻟـﻮدﮔﻲ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در  ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس و اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  اي در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن، اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ
ﻫـﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ آن 
ﻫـﺎي ﭼﺮﻛـﻲ آﻟﻮدﮔﻲ دﺳـﺖ ﻛـﺎرﮔﺮان، ﺟـﻮش و دﻣـﻞ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ . (01 ،2)ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﻳﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻮاد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ روي ﻣـﻲ  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼـﺮف ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺪون 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . (01)ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺬاري ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻳﺨﭽﺎل
ﺗ ــﺮﻳﻦ آﻟ ــﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻪ اﺳــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻴﺶ ﺑ ــﻪ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ
ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ  اورﺋﻮس و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﻴـﻮه در  اي ﻣﻴﻮه ﺧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ  ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻫﻢ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﻲ
 ﻫﺎي اﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﺮان در ر
اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و  ﺧﺎﻣﻪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ . (21 ،11)ﺑﺎﺷﺪ دﻻﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ
داد ﻛـﻪ ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ ﺟـﺎت  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن
داراي ﺑﻴﺶ ﺗـﺮﻳﻦ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس ﺑـﻮده 
  .(31)اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺮي ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ ﮔﻴ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ و اي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي ﺑـﻴﺶ اي و ژﻟـﻪ  اي ﻣﻴﻮه ﺧﺎﻣﻪ
  .اﻧﺪ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮده ﻛﻢ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از 
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎس( 1192ﺷﻤﺎره )اﻳﻦ ﻃﺮح 
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